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Hacemos referencia a la carta enviada al editor por el Dr. Jorge H. Mejía-Manti-lla, respecto al artículo “Coagulopatía 
temprana en trauma” (1) y manifestamos que 
en el resumen estructurado se especifica clara-
mente la metodología realizada, y al momento de 
realizar la investigación el resultado del estudio 
Crash2 (2) no se había publicado.
Al analizar el reporte final del estudio Crash2 
nos vienen a la mente muchas dudas: ¿estaban 
o no coagulopáticos los pacientes a quienes se 
les aplicó la intervención?, ¿la disminución de 
la mortalidad observada pudo ser por otra in-
tervención, o no?, si afirmamos que todos los 
pacientes con trauma no desarrollan coagulo-
patía, ¿por qué la aplicación de ácido tranexá-
mico disminuiría la mortalidad? En nuestro 
concepto, existen muchas preguntas por resol-
ver que ameritan mayores investigaciones en 
este  campo. 
En el momento en que culminamos la investiga-
ción, solo teníamos el reporte de Cochrane (3), el 
cual concluye que hay insuficiente evidencia de 
estudios aleatorizados y controlados para reco-
mendar el uso clínico de los antifibrinolíticos en 
pacientes con trauma; además, en dicho infor-
me se afirma que son necesarios más estudios 
al respecto.
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